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Zhulianggembira akhiri penantian 16 tahun
Sepang: [urulatih terjun ne-
gara Yang Zhullang menga-
kui penantian selama 16 ta-
hun untuk melihat seorang
anak Malaysia muncul juara
dunia akhirnya meniadi ke-
nyataan.
Melatih skuad terjun ne-
gara setak 2001, jurulatih dari
China itu berkata, beliau da-
pat saksikan bagaimana per-
kembangan skuad terjun ne-
gara bermula daripada sitar.
. "Setiap penerjun kita ber-
jaya meningkatkan prestasi
mereka setiap tahun.
"Sekarang : orang ramai
mungkin hanya kenal
Cheong [un Hoong dan Pan - .
delela Rinong tapi sebenar-
nya kita mempunyai ramal
penerjun berbakat.. .
-- "Saya berada di sini seiak
2001 dan harus saya akui ke-
jayaan ini tidak boleh ber-:
laku dalam tempoh sehari
saja. Kita bermula daripada
tiada apa-apa," katanya ke-
tika ditemui sejurus tiba di
Lapangan Terbang Antara-
bangsa Kuala Lumpur (KLIA)
sernalam.
Zhullang berkata, tanpa
sokongan Kementerian Belia .
dan'Sukan, Majlls Sukan Ne~
gara dan pihak lain, kejayaan
itu mungkin tidak akan ter-
capai.
. _"}~ Hoong juga melalui
proses sama. Dia bermula
daripada sifar dengan pe-
nyertaan pertama di Kejo-
.hanan Dunia pada 2005.
"Sekarang dia sudah men-
jadi juara dunia;" katanya.
[un Hoong mencipta se-:
jarah memenangi pingat
emas menerusi acara 10 me-
ter platform individu wanita
pada Kejohanan Akuatik ,
Dunia 2017 di Budapest,
Hungary, Rabu lalu.
